operett 3 felvonásban - szövegét írták Curl Krancz és Georg Okonkoroszky - zenéjét Jean Gilbert - fordította Faragó Jenő - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvi György by unknown
VÁBOSI S2IHHÁS.
4 Folyó szám 140. — Telefon szám 5 4 5  és 735. — A második félév kezdete. B) bérlet 31. szám,
Debreczen, 1912 január 23-án, kedden:
O perett 3 felvonásban. Szövegét írták  : C u rt K ranez és Georg X)konkoroszky. Zenéjét a r z é : J e a n  G ilbert. F o rd íto tta  : Faragó  Jenő. Rendező
K assay  K ároly. K a rm e s te r : Mártonfairy Gy.
^ Madaras Albert —  —  —  —  —  —  —  Kassay Károly
14 Gabriella, a felesége —  —  —  —  —  —  Guthy Sára
Ily, le á n y u k ------- —  —  —  —  —  —  Csanády Irma
Hekuba Vilmos —  —  —  —  —  —  —  Falusi István
Szem élye*:
Saluska
. Marga, a fe leség e--------
Fodor J á n o s  —
Fecske Frigyes, aviatikus 
Sofinszky Kázmér gróf 
j  Maruska, unokahuga —
Beleznay Margit\ 
Bérczy Ernő 
Deésy Alfréd 
Székely Gyula 
Lakatos Ilona
Annusk; Sofinszky gróf unokahugai —  
Petruskí! —  —  —  —  —  —  —■
Tamásfc Benő —  —  —  —  —  —
Fénymáz Mór, képkereskedö —  —  —
Minka 1 —  —  —  —
Musa > cselédek —  —  —  —
Stempáiky) ‘ —  —  —  —
Guszti sobalány—  —
Történik ma. Az I-sö felvonás Budapesten, a II-dil ís III-dik felvonás Volócon.
Károlyi Annus 
Csepreghy Irma 
Garay Margit 
Máthé Gyula 
Ligeti Lajos 
Arday Vilma 
Sajgi Jenő 
Balogh Antal 
Kassayné
Bérlők figyelőiébe
Tisztelettel kérem a t. szinházi bérlőket, hogy miutá a tl-ik félévi bérlet 
megkezdődött, szíveskedjenek bérleteiket befizetni k színház; pénztárnál.
JSIezcLete este *7% órakor, "vége lO óra. ULtáLn- 
ZEUsti pónztéimyitáLs © és % ó rakor.
Csütörtök, Péntek, 
Szombat:
Nincs 
tovább I
Szinmü.
! Újdonság1 !
í Hpfi m í i c n r  • Csütörtökön Nincs tovább* szinnü. Ú jd o n ság  A) bérlet. Pénteken Nincs to- 
j l i c i t  l l l U o U l  . vább ! szinmü. B) bérlet. Szobbatoi Nincs tovább] szinmü. C) bérlet. Vasár- 
i naP délután Á rtatlan  Zsuzsi, operett. Mérsékelt helyára’kal. Este : Drótos tót, operett. Uj betanu­
lással. Kis bérlet.
Folyó szám 141. Szerdán, 1912 jlnuár 24-én: O ) bérlet 31. szám.
menyecske.
O perett.
Debreczen az. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1912', 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
